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"PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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U LUDBREGU je umrla Kata Pavlek, br.399.29. 10. 1953.
str. 3. 
-,Nekrolog Kati Pavlek, suradnici NOP-a.
U TRAKOSCANU je podignuta spomen-ploca na mjestu
gdie je odr2ana prva partijska konferencija krapinskog
okrucla, br. 145, 9. 12. 1948, str. 2.
U VARAZDINU je otkriven spomenik borcima palim u Na-
rodno-oslobodilaikom ratu, br. ?-16, 20.4. 1950, str. 2.
-lzvjeStaj sa sveianosti otkrivanja spomenika palim bor-
cima na varaZdinskom groblju.
U VlNlCl je otkriven spomenik palim borcima - djelo aka-
demskog kipara Ante Despota, br. 4040, 3. 12. 1953.
str. 1.
VARAZDINSKI muzej osniva zbirku dokumenata NOB-e, br
135. 30, 9. 1948, str. 3.
VARAZDINSKA 
"51s6o6a" r Slovenci br. 513,29. 12. 1955
str. 6. - Prikaz "Ljubljanskog dnevnika" o Spomenici
RKUD 
"Sloboda" 1905 - 1955.
VARAZDINSKI muzel ureduje odjel Narodnooslobodiladke
borbe br. 1 36 7. 10. 1948. str. 3.
VELCIC Veseljko; Tragom jednog terenca, br. 490, 28. 7.
1955, str. 3 - 4. - Zapis prema sjecanjima Mirka lvica
Silje, sudionika NOR-a.
VELIeANSTVENA proslava 40-godisnjice RKUD'Sloboda"
uz masovno uieSce radnika i ostalih gradana, br.76, 27.
10 1946. str.7. 
- 
U tekstu se uz izvjeStaj o proslavi pri-
kazuje i historijat 
"Slobode",
VELICANSTVENA proslava godisnjice oslobodena Medi-
murja, br. 47, 11. 4. 1946, str. 1. lzvjeStaj o proslavi
oslobodenja Medimurja na kojoy 1e o razvoju NOP-a go-
vorio Karlo Mrazovic-GaSpar.
Antun StiScak, Muzej grada Koprivnice
ObiljeZavanje i sredisnja proslava 40-godiSnlice
pobjede nad fa5izmom za narode i narodnosti sjeve-
rozapadne Hrvatske odr2ano je B. rujna 1985. godine
u LudbreSkom lvancu. Toga je dana u ovom kalnic-
kom mjestu otkriven SPOMENIK REVOLUCIJE NA-
RODA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE, a nekoliko
dana ranije obilje2ena Je 42. godiSnlica osnivanja bri-
gade 
'Braca Radic", koja je osnovana 4. rujna 1943.godine upravo na ovom podruiju. Nakon brigade
Spomenik NOB- a naroda sjeverozapadne Hrvatske
(f oto: D. Rendic)
VELICANSTVENA proslava 5-godiSnjrce Dana ustanka naro-
da varaZdinskog, blelovarskog i zagrebaekog okruga na
iunadkom Kalniku, br. 63 1. B. 1946, str. 1.
VELIe ANSTVENA proslava sedmogodisnjice Narodnog
ustanka u Hrvatskoj na legendarnom Kalniku, br 126,
29. 7. 1 948, str. 1.
VELIeANSTVENA proslava u Krapini, br. 323, 15. 5. 1952,
str. 2. - lzvjeStaj o proslavi 10-godiSnice narodnog
ustanka i 8-godiSnlice Prve udarne zagorske brigade u
Krapini, kojoj je prisustvovao mar5al Tito i preko 150.000
ljudi.
VELIKO slavlje u VaraZdinu, br. 319, 17.4.'1952. str. 1.- Za-
pis o predstojecoj proslavi 10-godiSnjice Kalnickog parti-
zanskog odreda.
ZAPISI jednog prvoborca, br.317,3. 4 1952, str, 2 - 4, 
- 
Za-
pisi o Kalniikom partizanskom odredu.
ZENE naSeg kraja u NO-u, br. 281,26.7. 1951, str.3. 
-Zapis
prema sjecanjlma Terezije Mihinjai, suradnice NOP-a, o
akciji oslobodenja Ru2e Klas iStefice Kukec 1942.izva-
ra2dinskog zatvora, te sjecanja Terezije Golenko, kurirke
i bolniiarke udarne briqade oBraca Radrc",
2tOOVEC, Dragutin: Prva "godiSnjica dana Poblede i oslobo-
denja VaraZdinskog okruga, br.51,9.5. 1946. str. 1.
2tfr,lgRf f Ladislav: lspod TrakoScanskog grada, br. 49 
- 
50.
1 5 1946. str. 7, Literatni zaois iz NOB-a.
Ztfr,lgne X, Ladislav: Partizani dolaze, br. 95, 24. 12. 1947, str.
3 - 4. - Zapis iz NOB-a u Hrvatskom zagorju.
ZBTVE koje 1e dao naS grad i citav Varazdinski okrug nisu
pale uzalud, br. 177,21.7 1949, str. 2. - Zapis o borba-
ma Kalniikoq partizanskoq odreda.
"Braca Radic", koja tada predstavlja najvecu vojnujedinicu na podruiju sjeverozapadne Hrvatske, slijedi
osnivanje i formiranje joS dviju brigada, 
"Matija Gu-bec" i 
"M. P. Miskina", te xxxll. i xxxlll. divizije i na
kralu X. korpusa zag;rebackoqa. lstoga je dana, 8 rul-
nir r985. qodine u lednoj od prostorija drustvenog
rioma u Ludbreskom lvancu otvorena NOB zbirka
LurJtrreskr lvanac Zbirka zapocinle prikazom plana






Otvorenje postava (f oto: D. Rendic)
kuce, Koje su postojale za vrijeme rata. U ovtm zgra-
dama bile su smjeStene mnoge institucije i organiza-
cije u periodu od 1942. do 1944. godine. Kalnik je bio
srediSnja baza NOB-a u sjeverozapadnoj Hrvatskol
Sto se moZe vidjeti i iz same postave. U samom Lud-
breSkom lvancu bili su smje5teni Oblasni komitet
KPH za zagrebaiku oblast, iiji je predsjednik bio
Mika Spiljak, zatim Obiasni komitet SKOJ-a i Oblasni
komitet AFZ-a. Nadalje, u ovom su mjestu bile smje"
Stene Intendantura Komande Kalnickog partizanskog
podruija, Stab ll. operativne zone, Agitprop-od;el OK
KPH VaraZdin, OkruZni Komitet KPH Vara2dtn, Stab
Kalniikog partizanskog odreda, Stab diverzantskih
grupa, StraZa OK KPH Vara2din, ambulante. Radio-
stanica, telefonska centrala, stanovi za lileinike i po-jedine radionice. Nadalje, u postavi su izloZene fcto-
grafije pojedinaca koji su svojim radom i zalaganjem
zasluZili duZno poStovanje naroda, ne samo ovoga
kraia vec i mhogo Sire: Meclu ostalimaltu su fotografJ-je narodnog heroja Mike Splljaka, narodnog herola NIi-
kole Severovica, koii Je poginuo u LudbreSkom lvan-
cu, fotografija Bo2e Lajnera, komandanta prve Kalnii-
ke partizanske grupe koja se joS naziva i prvim Kalni-
ckim partizanskim odredom, kao i fotografije pojedi-
nih ljudi i 2ena iz L. lvanca i clkolnih mjesta, aktivnih u
vojnim ledinicama ili u pojedinim antifa5istickim tijeli-
ma i organizacijama.lz postave se nadalje moZe pra-
titi i vidjeti razvilak vojnih jedinica, te vidjeti fotografi-
je pojedinih grupa boraca oyih jedinica. I na kraju na-
pomenimo da je postava pozitivno ocijenjena od stra-
ne svih posjetitelja, medu kojima je na dan obiljeZa-
vanja godiSnjice bio veliki broj preZivjelih boraca i su-
dionika pojedinih jedinica, kao i mjeStana ovoga i su-
sjednih mjesta, iako postava joS uvijek nije potpuno
definirana s obzirom da je vec u narednom periodu
prikupljeno vi5e fotoqrafija koje ce ovdle biti izloZene.
Magdalena Londaric, Gradski muzej Varaidin
SPOMEN-MUZEJ VIDOVIC TVILIN 
-BAZA 1
Spomen-muzej Vidovic mlin 
- 
Baza 1 nalazi se u
selu Kucanu Gornjem nedaleko VaraZdina. Otvorenje 1971. godine povodom proslave 30. godiSnjice
ustanka naSih naroda. Posvecen je obitelji Vidovic
koja je dala velike Zrtve u NOB-u, a ureclen je u biv-
5em mlinu ove obitelji. U mlinu se za iitavo vrijeme
rala nalazila jedna od najznaiajnijih partizanskih baza(tzv. Baza 1) na podrucju OK KPH Vara2din. Inicijati-
vu za ureclenje mlina kao Spomen-muzeja dao je Op-
cinski odbor SUBNOR-a VaraZdin, a muzej se nalazi u
sastavu Gradskog muzeja VaraZdin.
Odmah nakon okupacije stvaraju se ilegalne par-
tizanske baze u svim krajevima na5e zemlye. Baze su
bile mjesta okupljanja i sastajanja partijskih radnika i
boraca NOV Jugoslavije. U njima su se odr2avali ile-
gdlni partijski sastanci, prikupljalo oru2je, sanitetski
materijal, odjeca i drugo potrebno za borbu, a odatle
se slalo partizanima na teren.
JoS od lipnja 1941. godine, kada se u Vidovic mlin
sklonio Florijan Bobic, clan OK KPH VaraZdin, kasnije
politiiki sekretar i narodni heroj, mlin postaje mjesto
okupljanja komunista i boraca, te ilanova OkruZnog i
Kotarskog komiteta KPH VaraZdin. Borci su ga nazi-
vali partizanska baza broj 1. Od organizatora ustanka
s ovog podruija kod Vldoviia su svracali pored Flori-jana Bobica i Karlo Mrazovic GaSpar, Gabriel Santo
Kum, Stjepan lvic Mali i drugi. e lanovi obitelji Vidovic
pruZali su im skloniSte i brinuli se o njihovoj sigurno-
sti. llegalni sastanci komunista i boraca odr2avali su
se u gospodarskim zgradama, a u potkrovlju mlina
nalazilo se tajno skroviSte za oruZje. Za vrijeme
NOB-a u mlinu je povremeno radila i tehnika OK KPH
Vara2din. 15. oZujka 1942. godine kod mlina je formi-
rana grupa boraca koja se na Kalniku spojila s joS
dvije grupe i prerasla u Kalniiku partizansku cetu.
30
Prije rata u mlinu u Kuianu Gornjem Zivjelo je 28
clanova obitelii Vidovii. Vlasnici mlina bili su braca
Baltazar-Bolto i Josip Vidovic, te njihovi bratici Matija
i Stjepan. Svaki od njih imao je brojnu obitelj. Joi prije
rata neki od clanova obitelji bili su aktivni sudionici
radniikog pokreta. Kada je poieo NOB mnogi su po-
stali aktivni borci NOV Jugoslavije i suradnici NOP-a.
U selu Zbelavi, udaljenom nekoliko kilometara od Ku-
cana Gornjeg, nalazio se joS je.dan mlin kojije takocler
pripadao obitelji Vidovic. Vlashik mlina bio je Stjepan
Vidovic, brat Bolte i Josipa. I u ovom mlinu bila je za
vrijeme rata partizanska baza, zvana Baza 2. Uoii
rata u ovom mlinu Zivjelo je Sestoro clanova uZe obi-
telji Vidovic.
Godine 1942. ilegalne partizanske baze bile su ot-
krivene. Tada pocinju hapSenja, odvoclenja u logore i
stradanja obitelii Vidovic i nastavljat ce se do kraja
rata. Devet clanova obitelji Vidovic izgubilo je 2ivot u
ustaSkim logorima, dva ilana su poginula u NOB-u
kao borci NOV Jugoslavije. Bat je preZivjelo Sest ak-
tivnih boraca NOR-a,
Tragiina sudbina obitelji Vidovic, 2rtve koje je
dala za slobodu, znacenje mlina kao partizanske baie
i mjesta odakle je krenula velika grupa boraca na Kal-
nik, bili su poticaj da se u mlinu obitelji Vidovic u Ku-
canu Gornjem otvori Spomen-muzej. Pored toga Stoje mlin u Kucanu Gornjem jedno od najznacajnijih
spomen-obilje2ja iz NOR-a varaZdinskog podrucja, onje i vrijedan spomenik kulture. RjeSenjem Konzerva-
torskog zavoda Hrvatske iz 1955. nalazi se pod za5ti-
tom. Da bi se uredio Spomen-muzej 1971, godine,
izvrSena je najprije adaptacija unutraSnjeg i vanjskog
dijela zgrade, te obnova i zaStita mlinskih postrojenja
koja su bila jako dotrajala. Sru5ene su naknadno dozi-
dane prostoriie. zidovi su oZbukani i okreieni.
